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Les expériences de Marguerite Duras dans les différents contextes culturels ont
doté ses oeuvres d’une caractéristique multicolore et ravissante. Écrites en français,
ses oeuvres mettent plutôt une note d’exotisme.
Les oeuvres indochinoises comprennent Un barrage contre le Pacifique, l’Amant
et l’Amant de la Chine du Nord, ces trois romans connaissent une grande
ressemblance en matière de leur contenu. Un barrage contre le Pacifique est publié
quand Duras avait 36 ans, l’Amant publié à ses 70 ans, l’Amant de la Chine du Nord à
ses 77 ans. Nous nous demandons alors: pourquoi à l’âge septuagénaire Marguerite
Duras s’applique encore à la déconstruction et la reconstruction de ses histoires
d’enfance? À travers cette réécriture incessante, quels sont les changements sur ces
images principales récurrentes? Le lecteur est-il plus proche ou plus loin de la vérité?
Par conséquent, en souhaitant d’atteindre la vérité, nous devrions exécuter un
questionnement permanent: questionner non seulement la réponse superficielle que
l’auteur donne, mais aussi les problèmes que l’auteur entend discrètement effacer, en
vue de parvenir le plus proche possible à l’authenticité de l’état d’âme de l’auteur.
La problématologie est donc une nouvelle philosophie qui vise à questionner la
problématicité des choses. Différente des autres façons de philosopher, la
problématologie donne un autre concept du monde et de la vie. Son point de départ
pourrait se formuler comme le suivant: au lieu d’intéresser aux réponses, prêtons
plutôt attention à l’existence de l’interrogation, car elle constitue le socle ultime de la
pensée. Toutes les réponses y renvoient. Notre mémoire s’inspire ainsi de ce nouveau
mode de pensée philosophique. Au lieu de faire attention à la réponse qu’est l’oeuvre
de l’auteur, ce mémoire s’intéresse plutôt à la problématicité qui se cache derrière
cette réponse évidente.
En résumé, faire une nouvelle étude sur les écrits de Duras à la lumière de la














l’oeuvre durassienne d’une manière radicale et approfondie, mais aussi une pratique
de la combinaison de la philosohie problématologique et le commentaire littéraire. Ce
travail est donc perçu comme une expérimentation pragmatique de la problématologie
qui aiderait, si c’est possible, à élargir et enrichir à son égard, la connotaion et la
valeur de la problématologie.
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Née en Indochine, Marguerite Duras passe ses premiers 18 ans dans la colonie
française. Cette enfance profondément marquée par l’exotisme devient la source
d’inspiration inépuisable de ses écrits littéraires.
Notons qu’il existe un phénomène intéressant dans les oeuvres durassiennes: ses
oeuvres les plus réputées sont étroitement liées à ses expériences d’enfance. La vie
familiale est au centre des oeuvres de Duras. L’écriture constitue en effet son champ
d’observations sur les relations humaines, où elle approfondit ses réflexions sur
l’amour, l’intériorité de l’être, le poids du destin, etc. Notamment, nous remarquons
une grande ressemblance d’intrigues et d’histoires dans ses différents textes où les
personnages principaux apparaissent d’une façon récurrente.
Les trois romans que nous allons traiter sont les suivants: Un barrage contre le
Pacifique (1950), l’Amant (1984), l’Amant de la Chine du Nord (1991). Ils
représentent les oeuvres indochinoises de Marguerite Duras puisque toutes ces
histoires se passent en Indochine. Spécifiquement, notons le temps de leur publication:
le premier Un barrage contre le Pacifique est paru en 1950, au moment où Marguerite
Duras était encore étrangère pour le lecteur français; l’Amant est un roman grâce
auquel elle a reçu le prix Goncourt, et jouissait, à ce moment-là, d’une réputation
mondiale; l’Amant de la Chine du Nord est sorti en 1991, 5 ans avant sa mort, son état
physique d’alors était très fragile. Remarquons qu’entre 1950 et 1991, ces trois
oeuvres croisent non seulement un demi-siècle, mais aussi représentent l’étendue de la
vie de Duras.
Dans les grandes lignes les événements racontés dans ces trois textes sont pareils:
premièrement la désillusion de la mère et la misère de la famille, appauvrie par le
rendement de la concession d’une terre au bord de la Pacifique; Deuxièmement
l’histoire amoureuse avec le premier prétendant de sa vie.
Dan Un barrage contre le Pacifique, la héroïne est une petite fille blanche















Sa mère a économisé durant 15 ans en vue d’acheter un terrain au bord de la Pacifique,
qui se révèle enfin incultivable et stérile. Son investissement finit par l’échec. Leur
plantation, même le barrage sont tous détruits impitoyablement par la mer de Chine,
ce qui détruit en même temps le rêve de la mère. Dès lors cette pauvre mère
commence à sombrer dans la folie et à maltraiter ses enfants. Un jour Suzanne
rencontre un homme riche M. Jo, mais malheureusement elle ne l’aime pas. À ses
yeux, cet homme est laid et ridicule. Mais vu qu’il est très riche, avec l’approbation de
sa mère, elle décide de sortir avec lui pour obtenir des avantages matériaux.
Cependant, après avoir obtenu un diamant précieux, elle décide d’abandonner M. Jo,
et donne ensuite sa virginité au fils d'un voisin planteur Agosti, parce que la question
de virginité l’a obsédée depuis longtemps,
Dans l’Amant, l’auteur représente de nouveau cette histoire avec une passion
lyrique. Ce livre commence par un souvenir de l’auteur qui se regarde devant un
miroir et se souvient de sa jeunesse mouvementée. L’histoire remonte dans les années
30 en Indochine et est énoncée dans une alternance de ton entre la première personne
et la troisième personne. L’histoire se passe dans une famille française en Indochine
où il y a quatre personnes: la mère, le frère aîné, le petit frère et l’enfant ( Duras), ce
qui correspond à la réalité familiale de Marguerite Duras. À ce moment-là, l’enfant
n’a que quinze ans. Ce roman est marqué par deux événements majeurs:
premièrement la fréquentation avec un chinois riche dont elle est enfin tombée
amoureuse sans s’apercevoir; deuxièmement les relations difficiles au sein de cette
famille froide. Au début, comme dans Un barrage contre le Pacifique, l’enfant
fréquente cet homme chinois par motif d’argent. Et au fur et à mesure, au cours de
leur relation secrète et érotique, elle connaît la jouissance et en est assez satisfaite.
Cependant, suite à la diffusion de ce scandale, ils sont obligés à se séparer: le Chinois
doit se marier avec une femme chinoise de la même classe par l’ordre de son père, et
la jeune fille doit rentrer en France par la décision de sa mère. Au jour du départ en
France, la jeune fille refuse de regarder son amant chinois qui se trouve au quai du
bateau. Mais enfin, beaucoup d’années après, quand elle est bien vieillie, un coup de
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